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370 PELAJAR FSKTM BENTANG HA-
SIL PROJEK SARJANA MUDA 
 
Seramai 370 pelajar tahun akhir Fakulti Sains Komputer 
dan Teknologi Maklumat (FSKTM) telah berjaya               
membentangkan hasil projek sarjana muda  yang diadakan di 
Dewan Peperiksaan, Blok F2, Pejabat Pengurusan Akademik.      
Program ini berlangsung pada 1 dan 2 Jun 2016 yang lalu. 
Dalam program ini, beberapa orang staf akademik dari 
FSKTM telah dilantik sebagai panel penilai.  
 
Selain menjadi syarat wajib pelajar tahun akhir menyiapkan 
projek sarjana muda ini, ianya juga akan menjadi contoh dan 
panduan serta memberi manfaat kepada pelajar yang lain 
yang akan mengambil PSM di masa akan datang. Syabas dan 
tahniah diucapkan kepada semua staf dan pelajar yang     
terlibat. 
20 PELAJAR MULTIMEDIA FSKTM TAMAT PROGRAM 
FINISHING SCHOOL SUPER ANIMATOR  
Seramai 20 pelajar Multimedia, Fakulti 
Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
(FSKTM) telah berjaya menamatkan program 
Finishing School Super Aminator. Program ini          
dijalankan dengan kerjasama syarikat Gates 
IT Solution Sdn. Bhd. Majlis penutupan     
program ini telah dilangsungkan di Makmal 
Realiti   Maya, FSKTM pada 4 Jun 2016 yang 
lalu. Tahniah dan syabas diucapkan kepada 
semua yang terlibat. 
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